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2. Aplikasi paket belajar ini masih terdapat kekurangan dalam hal animasi 
pada beberapa bab tertentu. Sehingga diharapkan ada pengembangan 
animasi yang berkelanjutan sehingga mampu memberikan simulasi yang 
lebih memperjelas materi yang sudah ada.  
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